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今 月 の 話 題Y 悶彫，ぅ、 l) こ No22 
理 工 展 示 室 の 中 央 に ． さ i っ た 道 を い っ た ' ) き た り し て I, る Y 字
形 の ひ も に つ 3 し た 鉄 の み も り が あ り よ す 。 こ 払 が ． 、 ー れ か ら あ 誌
し す る Y 字 形 ふ ' ) こ で す （ 国 1 .) 。 展 示 室 に 説 明 者 き が な い た め ．
こ れ を 見 マ ｀ ｀ 下 の 全 属 の l.- - l レ l油 麟 が あ っ て 、 そ 払 が こ の 3 、 リ こ
を 動 り ‘ し て い が い 汀 こ よ う な 伺 力 ‘ し か げ が あ る の で ば な い か と
思 わ れ す 方 も 夕 7 し 、 よ う で す 。 じ っ ぱ こ の L ー ル は 道 す じ を わ が
L) や す く す る た め の も の て ＇ 、 A 可 も し か 1丁 lcJ:, あ 'JI せ ん 。 し か lナ と い
え る も の l古 ふ り : . ヵ ＼ ‘ オ 炉 ） か え す と こ う に つ げ た 域 石 だ け て,, す 。 こ
如 否 、 か ） ― ー を 長 ぃ 閉 ふ ら し て あ く と 、 L f:'.'l ヽ に ふ れ が ン ト さ く な っ
て 、 琵 後 に 1-;;J: 止 ま っ て Li う の て" 、
詞 ） か え そ う と か 廷 手 に 且 妬 / : 1  I き
1 は せ 7 、 13 ヽ れ を い つ も 一 定 に L て あ ‘
く も の で す 。
さ て 、 平 豹 い 、 1) こ ぱ ． ど の よ う
な 運 飢 を す 砂 て "L ょ う か 。 ま す ＂ 、
か も が た る ま な い よ う に し て A 方 向
に ふ ら l て み ま す （ 裏 面 が 幻 之 ．） 。 ／  ．  
ふ ） こ は 、 y 宮 の 下 の 音 朽 助 み が ぶ ト 、
旦 す 。 要 C:1 さ 勤 か ず 長 さ が ル 砂
図 1
ー
リ ： と 同 じ 蓮 気 を し ま す 。 次{:. 、 f K と 直 角 の B 方 面 に 動 が す と 、
ふ リ こ l芯 ． 紅 知 ら 見 て い る に 長 さ 森 の ふ') こ と 同 じ 運 勤 を す る
こ の 二 方 向 の 通
玩 を 合 わ "t! r知 き を し て い か の で す 。
つ ま リ 、 前 役 に (13 方 匂 ） 長 さ 知 の ぶ ）
二 の よ う に ふ れ な が ら 、 礼 違 0 下 の 部
伽:-.." 、 そ 炊 ℃ ぱ 直 角 喜 （ 郡 (A 方 向 ）
に 長 さ Q,4 か 心 ） こ の よ う に 3 、 れ て い う の
-t 'す。 必 ど h; C7) 長 さ を か え 3 こ ど に よ っ
r  .,. 
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て Y 字 形 ふ 、 l) こ （ さ ． う ま さ ,, ま な 勤 ぎ を 占
せ て く れ ま す 。 （ ？ 夕 ）
噂 考 ＞ 、 _.;,1_ ,j こ の キ 応 l刃 形 か ら fl.A と 知 叫 し 廷 竺
ふ リ こ の 面 胡 ( - 国 の 往 復 に か か 3 埓 向 ） は 、 3 、 lj こ の
長 さ て ｀ ｀ 来 ま り ま す 。 た と え ば ＇ 、 石 図 l さ ． 届 、=,=. 室 に あ う
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6 示 面 に 1さ . 0 → 1 → エ と ち ょ う ビ ＇ 一 往  復  、3. れ マ ぃ
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反 比 例 Ll す か ら - A  蒻向 の 町 胡 TBI な ． 丁 A :  TB "" I  :  /,  S  :::. 2   :  J  と こ う か ． ．
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